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     De laatste decennia is veel onderzoek verricht naar het verband tussen procedurele 
rechtvaardigheid en Organizational Citizenship Behavior (OCB). Uit recente aandacht voor 
verschillende zelfrelevante factoren werd duidelijk dat deze factoren een interacterende rol 
hebben op dit verband.  
     Deze survey onderzoekt in hoeverre de zelfrelevante variabele onzekerheid met 
betrekking tot inclusie in de groep, een interacterend effect heeft op het verband tussen 
procedurele rechtvaardigheid en OCB. Het huidige onderzoek is gebaseerd op de theorie 
van het relationele group-value model. Een basis aanname van dit model is dat groep 
lidmaatschap belangrijk is voor mensen omdat dit een solide basis geeft voor onder andere 
het gevoel ergens bij te horen, zekerheid en het bezitten van een sociale identiteit. De 
relevantie van moderatie onderzoek is dat het informatie kan verschaffen over 
onderliggende processen aangaande de moderator variabele. In deze studie betekent dat 
kennis over onzekerheid met betrekking tot inclusie in de groep en het sociale domein 
waarop het betrekking heeft, zoals organisatieprocedures  
      De gebruikte data werden verzameld in een surveyonderzoek door de faculteit 
Psychologie van Open Universiteit Nederland. De vragenlijsten werden ingevuld door 359 
respondenten, die minimaal acht uur per week werkzaam zijn onder supervisie van een 
leidinggevende.  
     Het gebruikte instrument waarmee in deze survey OCB werd gemeten is een 
Nederlandse vertaling van Moorman & Blakely. Procedurele rechtvaardigheid werd 
gemeten met een procedurele rechtvaardigheidsschaal van Colquitt. Onzekerheid met 
betrekking tot inclusie in de groep werd gemeten met behulp van een schaal die ontwikkeld 
is door Open Universiteit Nederland.  
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     De resultaten van het onderzoek laten een positieve samenhang tussen procedurele 
rechtvaardigheid en OCB zien. Onzekerheid met betrekking tot inclusie in de groep blijkt 
marginaal significant bij te dragen aan de verklaring van de samenhang tussen procedurele 
rechtvaardigheid en OCB. De respondenten die hoog scoren op onzekerheid met 
betrekking tot inclusie in de groep vertonen juist marginaal minder OCB dan de 
respondenten die gemiddeld of lager scoren op onzekerheid met betrekking tot inclusie in 
de groep. Een verklaring hiervoor kan zijn dat wanneer mensen onvoldoende procedurele 
rechtvaardigheid ervaren, er vervolgens een  behoefte wordt gestimuleerd om een 
alternatieve connectie te zoeken met de sociale wereld waardoor er minder tijd of energie 
overblijft voor OCB in de groep. 
     Uit de resultaten van het onderzoek mag worden geconcludeerd dat meer onderzoek is 
vereist om beter inzicht te krijgen in ervaren sociale exclusie als antwoord op de relatie 
tussen procedurele rechtvaardigheid en OCB. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen 
om te onderzoeken of exclusie van met name die specifieke groep waar procedurele 
rechtvaardigheid en OCB relevant is, een modererende factor is voor deze relatie. Meer 
kennis hieromtrent zal binnen organisaties behulpzaam kunnen zijn voor het ontwikkelen 
van  procedures die ervoor zorgen dat mensen zich gerespecteerd en geaccepteerd voelen 









     The relationship between procedural justice and organizational citizenship behavior 
(OCB) has been intensely researched over the past 20 years. Recent research demonstrated 
various self-relevant factors play an interacting role in this relationship. 
      This survey examines the interacting effect of uncertainty concerning inclusion in the 
group, on the relationship between procedural justice and OCB. The current research was 
based on the theory of the relational group-value model. A basic assumption of this model 
is group membership is important to people because it provides a solid basis for a feeling 
of belonging, security and social identity. Moderator research can provide information 
about the underlying processes concerning the moderator variable. This study examines the 
impact of more knowledge about uncertainty concerning inclusion in the group and the 
concerning social domain like organisation procedures.  
      A survey among Dutch employees who were working at least eight hours per week 
under the supervision of an executive provided the data for this study. The data included 
359 participants and was collected by the faculty of Psychology of Open Universiteit 
Nederland.  
     A Dutch translation of Moorman & Blakely was used to measure OCB. Procedural 
justice was measured using a procedural justice scale of Colquitt. Uncertainty about 
inclusion in the group is measured with a scale developed by Open Universiteit Nederland. 
     The results of this study show a positive relation between procedural justice and OCB. 
Uncertainty about inclusion in the group contributes only marginal to the explanation of 
the relation between procedural justice and OCB. Respondents with a higher score on 
uncertainty concerning inclusion in the group show less (only marginal less) OCB than 
respondents with an average or lower score on uncertainty concerning inclusion in the 
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group. Perhaps when people do not experience enough procedural justice, a need might be 
stimulated to search for an alternative connection with the social world, resulting in less 
time and energy for OCB in the group.  
     The results show the search for experienced social exclusion has yet to yield clear 
results in order to gain more knowledge about experienced social exclusion as an answer to 
the relation between procedural justice and OCB. For future research it is recommended to 
examine if social exclusion is a moderating factor for the relation between procedural 
justice and cooperative behavior like OCB, in the specific situation where exclusion of the 
group is relevant. More knowledge on this topic will help organizations in developing 
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